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LA bASE DEL RETAULE MAjOR I 
LA CAPELLA DEL SANTíSSIM DE 
LA PARRòqUIA DE SANT jOAN 
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Resum: A principis del segle XVII els jurats de Valls emprengueren la construcció de dues 
importants obres a l’església parroquial de Sant Joan Baptista d’aquella vila: el basament del 
retaule major i la capella del Santíssim. En ambdós llocs s’emprà un luxós material petri: el 
jaspi de Tortosa i en la segona de les obres hi intervingué un important arquitecte d’aquella 
ciutat: Baltasar Bruel i Martorell.
Abstract: At the beginning of the XVIIIth century the councils in Valls undertook 
the construction of two important works in the parish church of Saint John the Baptist in 
the town: the basement of the altarpiece and the Holy Sacrament chapel. In both places a 
luxurious stone material is used: jasper from Tortosa and in the second work an important 
architect of the city took part in the project: Baltasar Bruel i Martorell.
1 Aquest treball forma part del projecte de recerca HAR2008-04600/HIST que duu per títol: 
Explotación, uso e intercambio de materias primas inorgánicas entre el norte de Hispania, el sur de la 
Galia y los puertos de Roma.
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1. Introducció
A l’església parroquial de Sant Joan Baptista de Valls s’hi conserven dues interes-
sants mostres d’obres d’art (la socolada del retaule major i la capella del Santíssim) 
realitzades, entre d’altres materials, amb jaspi de Tortosa.2 Aquest material petri, 
d’un característic color predominantment vermellós, és únic al món, ja que té una 
composició geològica singular. Ambdues obres foren realitzades durant el primer 
terç del segle XVII, una de les èpoques històriques en què aquest material decoratiu 
va tenir una major difusió. 
En el cas de la capella, a més, sabem que fou obrada per Baltasar Bruel i Martorell, 
membre d’una de les nissagues de pedrapiquers tortosins més especialitzades a 
finals del segle XVI i principis del segle XVII en la talla i el comerç d’aquest preuat 
material decoratiu.
La nostra aportació es basarà en donar a conèixer en primer lloc les caracte-
rístiques del jaspi de Tortosa, la seva importància i la difusió que va assolir al llarg 
del temps; en segon i tercer lloc parlarem de les dues obres abans esmentades, tot 
aportant documentació inèdita pel que respecta a la construcció de la capella; en 
quart lloc, esmentarem unes quantes notícies documentals que demostren l’arribada 
de la pedra negra de Valls a la ciutat de Tortosa durant la mateixa època, fet que 
demostrava un fructífer intercanvi de materials petris entre ambdues poblacions i, 
finalment, transcriurem un seguit de documents inèdits referents a la construcció 
de la capella del Santíssim.
2. Característiques i difusió del jaspi de Tortosa
Aquest material és conegut pels picapedrers italians com a brocatello di Spagna, 
a causa de la seva similitud visual amb un teixit de brocat i del seu lloc genèric 
d’origen. Es tracta d’un tipus de pedra calcària molt característica pel seu aspecte 
i exclusiva d’un lloc proper a Tortosa, a la zona del barranc de la Llet, situat al sud 
del nucli urbà3 (figura 1).
2 Abans d’iniciar el meu estudi voldria agrair la col·laboració rebuda per Jordi París, director 
del Museu de Valls, sense l’ajut del qual aquest treball no hagués arribat a bon port.
3 Les dues principals referències bibliogràfiques a l’entorn del jaspi de Tortosa a l’època 
moderna són: Joan-Hilari MuñOz i Salvador-J. rOvira. “La indústria del jaspi de Tortosa a 
l’edat moderna (segles XVI-XVII)”, Nous Col·loquis I. 1997, p. 33-55 i Joan-Hilari MuñOz. “Sobre la 
indústria del jaspi de Tortosa durant els segles XVI i XVII”, Estudis històrics i documents dels arxius de 
protocols XXIII. 2005, p. 193-209. Hi trobareu un recull de les principals referències bibliogràfiques 
existents sobre aquest tema.
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El professor Aureli Álvarez va publicar l’any 1985 la descripció tècnica més 
completa que coneixem del jaspi de Tortosa: 
El material presenta colores muy vivos y abigarrados, variando desde el amarillo dominante 
hasta el rojo (violeta) dominante, pasando por todos los estadios intermedios. Los dibujos son 
muy variables: manchas, diseminaciones, dendritas… pero siempre bien reconocibles. Se trata 
de una caliza aptiense4 (Cretácico inferior) muy tectonizada por un amplio juego de fallas, rece-
mentadas por una pasta dolomítica de color rojo (óxidos de hierro) con grietas rellenas de car-
bonatos blancos. Se reconocen restos de fósiles muy recristalizados. Observada al microscopio 
aparece con una biomicrita con abundantes minerales de arcilla y óxidos de hierro en la matriz. 
Bioclastos abundantes y de tamaño variable. Calcita de recristalización muy heterogranular y 
muy abundante. El grano que forma la matriz presenta un tamaño comprendido entre 1/16 
a 1/256 mm. Estiolitos mineralizados con hematites y minerales de hierro. Recristalizaciones 
secundarias muy abundantes. Bioclastos, en general, difíciles de clasificar…5
Pel que fa a la cronologia del seu ús, aquest està documentat des de l’època 
d’August fins a l’actualitat, pràcticament sense interrupcions significatives (excepte 
potser l’època islàmica, de la qual es tenen molt poques dades segures) encara que 
destacaríem dues etapes durant les quals la seva utilització fou més intensa: l’època 
romana imperial i els segles XVI i XVIII.
Pel que fa a l’època romana, el seu ús fou relativament important i només a la 
zona de l’antiga Tàrraco i la seva àrea rural, s’ha documentat la seva presència tant 
4 O sigui, fa aproximadament 125 i 112 milions d’anys.
5 Descripció inclosa a Marc Mayer i Isabel rOdà. “Consideraciones sobre el conjunto epigráfico de 
Dertosa”, XVII Congreso Nacional de Arqueología. Logroño. Saragossa, Universidad, 1985, p. 719.
Figura 1: Front d’explotacions antigues a les pedreres de jaspi de Tortosa (fotografia de Joan-Hilari Muñoz).
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a diferents llocs de l’antiga ciutat, com a les vil·les dels Munts (Altafulla) o la Llosa de 
Cambrils. A la Península Ibèrica la seva àrea de difusió és prou àmplia: Lancia (ciutat 
romana prop de Lleó), Segòbriga, la Rioja, Saragossa, Maresme, Sagunt o Itàlica, entre 
d’altres localitzacions. Fora de la Península l’ús del brocatello, sense arribar a ser 
extraordinari, sí que el converteixen en l’únic material petri de l’actual Catalunya 
que fou exportat en aquella època, i està documentat a diferents llocs d’Itàlia (Roma, 
Ravenna, Òstia…), la Gàl·lia (Narbona, Arle…) o l’Àfrica (Hiponna o Utica). 
L’època moderna podem considerar-la com l’etapa històrica en què el seu ús fou 
més ampli, tant a Catalunya, com a la resta de la Península Ibèrica i, sobretot Itàlia, 
que és la zona geogràfica on el brocatello tingué una difusió més important. A més també 
és l’època en què hi ha més testimonis escrits que ens permeten copsar les tècniques 
d’explotació o els circuits comercials d’exportació. D’aquesta època disposem de di-
versos testimonis elogiosos del jaspi de Tortosa, alguns locals, com ara el de Cristòfol 
Despuig, del qual afirma: “lo hi ha estremadíssim de bo, ni ha tant com volem…”, encara 
que també assenyala que amb aquest material no es poden construir edificis “perquè és 
molt costós de acursar [arrancar]…”.6 Pel que fa als autors forans, podríem aportar el 
testimoni de l’escriptor Pere Gil, el qual destacava “l’excel·lent jaspe se talla […] de les 
montanyes junt a Tortosa, lo qual jaspe se nomena brocatello, perquè té aygues, ondas 
y llavors a modo de brocatello. De aquest jaspe se són fetas moltas columnas y pessas 
señaladas y una taula, y altres coses que estan en la casa de la Diputació de Barcelona 
y en dita capella de don Antonio [Agustín, de la catedral de Tarragona]…”7 
També disposem de la magnífica descripció de les tècniques d’extracció i poli-
ment del brocatello feta pel naturalista anglès Francis Willughby l’any 1664: 
Anàrem a la mina de jaspi a unes dues milles de la ciutat [de Tortosa], amb un dels capatassos. 
Hi vàrem veure gruixuts pilars tallats y treballats per a una església de Palerm. Ens varen dir que 
totes les vetes de […] jaspi, anaven d’est a oest. Que ells serraven aquestes pedres, per tal de 
fer taules y altres peces, només amb aigua i arena. Que quan la pedra no era prou vermella hi 
feien petites perforacions i hi tiraven a dins fragments de color vermell […]. El jaspi l’extreuen 
amb cisells i martell, com la pedra de les nostres pedreres. Després el poleixen amb esmeril, 
és a dir, la pols que s’usa per brunyir les armadures; i per tal d’acabar-lo, de manera que un s’hi 
pugui emmirallar, fan servir la pols de cendra del millor estany…8
El prestigi del jaspi queda reafirmat amb el fet que a principis del segle XVII tenim 
constància que petits fragments geomètrics d’aquest material, convenientment treba-
llats i polits, eren emprats com a obsequis luxosos destinats a personalitats de fora la 
ciutat de Tortosa que amb la seva actuació havien afavorit negocis d’habitants o d’ins-
titucions tortosines, prova fefaent que era un material molt valorat i conegut arreu.9 
6 Cristòfol despuig. Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. Curial. Barcelona, 1981, p. 136 i s.
7 Josep iglésies. Pere Gil S.I. (1551-1562) i la seva geografia de Catalunya. Dalmau. Barcelona, 1969.
8 Enric aragOnès. “Cop d’ull a la mineria catalana del segle XVII: el viatge de Francis Willughby 
(1664)”, Notícies de Natura 12. 2007.
9 Dolores garcía. “Martín García de Mendoza y la arquitectura del Renacimiento en la diócesis 
de Tortosa (1581-1615)”, Recerca 4. 2000, p. 51.
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Pel que fa al seu ús a la zona propera a Valls, tenim diferents exemples com la tomba 
monumental dels Cardona o les piques beneiteres del monestir de Santes Creus, la Ca-
tedral de Tarragona (la capella del Santíssim promoguda per l’arquebisbe Antoni Agustí o 
les piques beneiteres), una xemeneia al castell de Torredembarra o a la capella funerària 
dels marquesos de Tamarit a l’església parroquial de Sant Pere de Reus,10 entre d’altres. 
Més enllà de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona el llistat amb els llocs 
on sabem que encara hi ha o hi hagué jaspi de Tortosa obrat als segles XVI-XVIII és 
inacabable: església del monestir de Montserrat, catedral i basílica de Santa Maria del 
Mar de Barcelona, Seu Nova de Lleida, església de la Universitat de Cervera, seu i ba-
sílica del Pilar de Saragossa, Panteó dels Reis d’El Escorial, Madrid, catedral de Toledo, 
catedral de Zamora, el Vaticà, Roma, Nàpols, Florència, Siena, Lucca, París…
3. La base del retaule major de l’església de Sant 
Joan de Valls
Aquesta obra arquitectònica mostra ben palesament que hi foren emprades en la 
seva construcció diverses peces de brocatello de Tortosa (figures 2-5): grans plafons 
a la part posterior i laterals, dos finestrals cecs coberts amb un frontó curvilini a 
la part de darrere i dues petites portalades amb la part superior del frontó partit, 
a més de diverses motllures.
10 Ezequiel gOrt. Sant Pere i el campanar. La construcció i les transformacions de l’edifici de la 
Prioral reusenca. Carrutxa 9. Reus, 2008.
Figura 2: Part posterior del basament del retaule major de l’església parroquial de Sant Joan de Valls 
(fotografia de Joan-Hilari Muñoz).
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Figura 3: Detall del basament del retaule major de Valls on s’observa la presència de grans plafons de 
brocatello de Tortosa (fotografia de Joan-Hilari Muñoz).
Figura 4: Plafó de brocatello situat entre 
dos atlants del basament del retaule major 
(fotografia de Joan-Hilari Muñoz).
Figura 5: Petita porta obrada amb jaspi situada a 
la part frontal del basament (fotografia de Joan-
Hilari Muñoz).
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Aquest basament és, juntament amb la majoria dels relleus d’alabastre, de l’es-
cultor tortosí Onofre Fuster, l’única part del retaule major que va sobreviure als 
estralls i destruccions que va patir el patrimoni religiós de Valls i la resta de Catalunya 
durant els anys 1936-39, ja que la part superior del retaule obrat amb fusta, fou 
cremada i substituïda per una altra obrada durant la posguerra. 
De moment, l’única referència que hem trobat respecte a la construcció d’aquesta 
monumental socolada de pedra és una nota publicada per Francesc Puigjaner i repro-
duïda per Fidel de Moragas, segons la qual dos escultors francesos anomenats Caixal 
i Boquet l’any 1617 van fer aquesta obra.11 Nosaltres creiem que, o bé la lectura feta 
per Puigjaner o Moragas dels cognoms dels encarregats de l’obra no és la correcta (a 
la mateixa pàgina d’aquest article, Moragas confon Bruel per Borruell) o hi hagué un 
subcontracte amb mestres tortosins per tallar el dur material extret de les pedreres de 
jaspi, ja que tots els testimonis antics i recents coneguts que parlen sobre la talla d’aquest 
material, assenyalen l’enorme grau de dificultat que tenien els artesans per treballar-lo 
abans de la introducció de la maquinària a motor moderna (vegeu, per exemple, els 
testimonis anteriorment esmentats de C. Despuig i F. Willughby). 
Així podem conjecturar que els mestres encarregats de treballar les peces 
de jaspi incloses en la socolada del retaule major de Valls havien de ser amb tota 
probabilitat tortosins, ja que eren els únics que en aquella època coneixien prou 
bé les tècniques adequades per tallar-lo i donar-li el millor acabat. Com a possibles 
candidats tenim als germans Bruel (Gaspar i Baltasar), vertaders especialistes en 
aquesta matèria i grans subministradors d’aquest preuat material petri durant 
l’època en què es va construir el basament. Tot seguit, veurem Baltasar intervenint 
directament en una altra obra vallenca, on el jaspi de Tortosa és el gran protagonista: 
la capella del Santíssim d’aquell mateix temple.
4. La capella del Santíssim de l’església de Sant Joan 
de Valls
A diferència del basament d’aquesta interessant obra arquitectònica (actualment 
dedicada a la Mare de Déu de Montserrat), disposem d’un complet conjunt docu-
mental que ens permet traçar prou detalladament el seu procés de construcció, 
així com saber els noms d’alguns dels artesans que hi van intervenir.
El principal artífex que intervé en la seva construcció és el mestre arquitecte i 
pedrapiquer tortosí Baltasar Bruel i Martorell, el qual signà un contracte amb els 
jurats de la vila de Valls el dia 14 de novembre de 1623 per iniciar les obres, seguint 
les clàusules d’una taba redactada anteriorment pels jurats.12 
11 Fidel de MOragas. “L’art, els artistes i els artesans de Valls”, Estudis Universitaris Catalans. 
Volum XIX.1934, p. 295.
12 Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT). Fons parroquial de Valls. Parròquia de 
Sant Joan Baptista. Capsa 74, document 417, s/f.
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Abans de tractar amb detall totes les condicions d’aquests contractes, volem 
donar a conèixer unes breus pinzellades biogràfiques d’aquest artista. Baltasar Bruel 
i Martorell va tenir una notable activitat artística, tant pel que fa al treball com a 
lapidari com en la funció d’arquitecte. Ell i el seu germà Gaspar eren fills i néts de 
picapedrers i arquitectes: el seu avi Guillem va emigrar a Tortosa durant el primer 
terç del segle XVI des de la zona del Cantal (sud de França) i arribà a ser mestre 
major de les obres de la Catedral de Tortosa. El seu pare, Vicent, s’especialitzà en 
el treball del brocatello, realitzant diferents obres en aquest material, com la reixa 
del cadirat del cor de la Catedral de Tortosa, contractada juntament amb els seus 
fills Gaspar i Baltasar, i finançada pel bisbe Gaspar Punter. 
Pel que fa al seu treball en solitari, sabem que l’any 1598 va adquirir una propietat 
rural a la partida de Tortosa significativament anomenada dels Còdols o de les “mines 
de jaspis”, fet que ens indica que a partir d’aquell moment disposava, juntament amb 
el seu germà, d’una pedrera pròpia, d’on extreien el material necessari per a la seva 
activitat econòmica principal.13 L’any 1607 es traslladà a Toledo, on va acordar amb el 
mestre d’obres de la Seu d’aquella ciutat la talla de diferents peces de brocatello per 
a la capella del Sagrari d’aquella catedral. Entre l’any 1618 i el 1619 treballà diverses 
peces de jaspi destinades a les obres del Panteó dels Reis del monestir d’El Escorial. 
Finalment, l’any 1623 contractà amb els marmessors del bisbe de Tortosa Lluís de 
Tena la construcció de la tomba d’aquest prelat que fou realitzada en bona part en 
brocatello, a més d’obrar un seguit de peces de jaspi destinades a la portalada del 
monestir trinitari de Sant Blai de la ciutat de Tortosa14 i, tal com tot seguit veurem, 
la capella del Santíssim de l’església de Valls, on també hi tingué un paper destacat 
el jaspi com a material decoratiu.
Retornant al contracte, sabem que a finals de l’any 1623 els jurats de Valls van 
decidir emprendre la construcció d’una capella dedicada al Santíssim Sagrament a 
l’església parroquial de Sant Joan de Valls. El culte a l’Eucaristia es potencià molt 
després del Concili de Trento (sobre aquest tema es dedicà bona part de la sessió 
XIII), com una mesura per contrarestar el poc valor donat a aquest sagrament per 
part de la reforma protestant. El lloc triat per construir-la estava situat darrere l’altar 
major de l’església de Sant Joan, a la zona de la capçalera, però fora del sector ja 
construït al segle XVI per Bartomeu Roig.
El plec de condicions15 (vegeu la seva transcripció íntegra a l’Apèndix documental 
núm. 1) era tan detallat i precís que tot fa pensar que estava ja fet a mida i consensuat 
13 Arxiu de la Catedral de Tortosa (ACTo). Fons Notarial. Gabriel Vallès 15, escriptura del dia 
18 d’agost de 1598 i Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre (ACTE). Fons Notarial de Tortosa. 
Signatura 1800, Pere Martí, protocol any 1600, escriptura del 3 de desembre de 1600.
14 Joan-Hilari MuñOz i Salvador-J. rOvira. “La indústria del jaspi…”. 1997, p. 33-55 i Joan-Hilari 
MuñOz. “Sobre la indústria del jaspi…”. 2005, p. 193-209.
15 AHAT. Fons parroquial de Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista. Capsa 74, document 417, s/f.
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amb l’arquitecte que seguidament prendrà l’estall d’aquestes obres. Aquest mestre 
no era ni més ni menys que el tortosí Baltasar Bruel. Diem això perquè el detallisme en 
la descripció dels materials a emprar en l’obra era tal que només un especialista 
en la talla del jaspi de Tortosa seria capaç de portar a bon port la feina de la capella. 
A més a més, contínuament es fa referència a una “trassa”, o sigui, un dibuix amb el 
projecte que els jurats de Valls tenien a les seves mans i que lògicament només un 
mestre arquitecte com Bruel els havia pogut fer. En referència a aquest tema, sabem 
que tant Baltasar com el seu germà Gaspar sabien dissenyar projectes, ja que es 
conserva un exemplar de cadascun d’ells: de Baltasar hi ha un dibuix d’una columna 
coríntia de jaspi per a la portada del convent de Sant Blai de Tortosa, conservat en 
un protocol notarial de la Catedral de Tortosa16 i de Gaspar hi ha un projecte de 
portalada per a la capella del Col·legi del Patriarca de València.17 
Una vegada fet aquest incís, tornem al plec de condicions per obrar la capella. 
Aquestes definien fins al darrer detall totes i cadascuna de les parts de l’obra: les me-
sures i característiques dels fonaments (“ha de obrir los fonaments fins terra ferma 
hahont millors stiga per a fer dita obra, obrintlos en sinch palms de amplària des de 
la cara de la terra, fins ahont se tropia terra ferma, conforme està dit, y aquell ha de 
omplir de bona argamassa y pedra fins a la cara de la terra…”), les seves dimensions, 
(“ha de fer una capella de fondo de setze palms y de ample altres setze, donant a 
les parets quatre palms de sobre terra y sinch palms devall terra, de manera que 
los dits setze palms en quadro resten de llum…”) i el tipus de coberta (“ha de fer 
una taulada de tauletas, conforme estan les taulades de la segrestia y capelles…”), 
i descriu també els materials a emprar: “Ha de fer l’alquitrave de jaspe, lo fris de 
pedra negra, la cornisa de jaspe posant en lo fris tres grifos de pedra de Sarreal…”. 
El contracte també establia molts d’altres aspectes, els principals dels quals eren:
-  Començant per l’accés, es detallava el tipus de portalada que havia de tenir 
la capella, obrada amb una combinació de materials diversos: jaspi de Tortosa, 
pedra negra local i alabastre (“pedra de Sarreal”, al text). Aquesta monumental 
obra havia de tenir dues pilastres fetes de jaspi amb uns alts basaments fets amb 
la pedra negra local i unes bases d’alabastre, tal com es detallaven al projecte: 
“…un portal de jaspe y pedra negra y pedra de Sarreal blanca, de la pedra que 
se son fetas les històries del retaule, conforme en la trassa se designa…”.
-  La part superior d’aquesta monumental porta (figura 6) s’havia de resoldre amb un 
frontispici trencat, decorat amb quatre escultures d’alabastre:  “…una de Déu lo Pare 
y debaix ab lo Sperit Sant ab dos minyons damunt de un pedestralet cada hu…”. 
16 Joan-Hilari MuñOz. “Sobre la indústria del jaspi de Tortosa durant els segles XVI i XVII”, 
Estudis històrics i documents dels arxius de protocols XXIII. 2005, p. 204-205.
17 Rafael garcía. “Diseño de portada para una capilla de la iglesia del Corpus Christi”, La Luz 
de las imágenes. Catedral de Valencia. Volum II. Generalitat valenciana. València. 1999, p. 42-43. De las 
imágenes. Catedral de Valencia. Volum II. Generalitat valenciana. València, 1999, p. 42-43.
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Aquestes figures encara es conserven, excepte la figura del Déu Pare (figura 7). 
Mitjançant una notícia publicada per Fidel de Moragas sabem que aquestes figures 
no foren obres de Bruel, sinó que aquest les encarregà a un escultor de Cervera, 
anomenat Nofre Salla, al qual li pagà 27 lliures i 10 sous per la seva feina.18
-  Les parets de l’interior de la capella havien de ser decorades amb tres pilastres 
d’ordre dòric en cadascun dels panys de paret lateral: una al centre i una altra 
partida en cadascun dels racons: “Ha de fer tres pilastres dòriques en cada cor-
tina dels costats de la paret fent-ne la huna al recó de la capella y l’altre en mig 
y l’altre al cap de la capella y les mateixes se entenen per l’altre part pujant fins 
a la imposta del portal ab ses vases y capitells…”. Tot i així podem veure que 
a l’interior de la capella hi ha quatre de pilastres (figures 8 i 9). Això és a causa 
del fet que mitjançant una addenda afegida al contracte el dia 31 de gener,19 
s’acordava que una vegada feta la portalada, els jurats a càrrec seu podrien fer 
allargar al mestre Bruel una mica les dimensions de la capella, fet que finalment 
es produí, tal com podem observar.
-  Aquestes pilastres dels murs de la capella havien de ser d’ordre dòric i havien de 
resoldre’s a la seva part superior seguint el model clàssic greco-romà: “Pujant 
fins a la imposta del portal ab ses vases y capitells, de manera que de allí se 
forme alquitrave, fris y cornisa dòrica rodant per totes les tres cortines de 
la mateixa capella resaltant les dites mollures demunt dels dits capitells, tot de 
pedres differents conforme devall se designarà…”. Els materials petris de les 
diferents parts d’aquest entaulament també eren detallats al contracte: “Ha de 
fer l’alquitrave de jaspe, lo fris de pedra negra, la cornisa de jaspe posant en lo 
fris tres grifos [sic, per tríglifs] de pedra de Sarreal…”. Aquestes pilastres havien 
de sobrepassar aquest entaulament i formar arcs torals de la mateixa amplària 
a la volta de la capella que també havien de ser fets amb brocatello: “Ha de pros-
sehir la pilastra la volta a la mateixa amplària de la pilastra y ha de ser de jaspe, 
conforme la pilastra, de la manera que designa o requereix la dita trassa…”.
-  Es definia l’alçada que havia d’assolir l’obra (36 pams a la part més alta de la 
volta de canó).
-  Finalment, s’apuntaven les condicions econòmiques habituals en els acords d’aques-
ta mena d’obres: les millores fetes no es pagarien, però si hi havia coses a esmenar 
se n’havia de fer càrrec el que emprendria les obres, tots els materials anaven a 
càrrec del mestre encarregat, aquest havia de presentar avaladors suficientment 
solvents, el termini per lliurar l’obra enllestida era de dos anys a comptar des de 
la data de signatura de l’acord i el salari del mestre seria de 50 lliures mensuals.
18 Fidel de MOragas. “L’art, els artistes i els artesans de Valls”, Estudis Universitaris Catalans. 
Volum XIX. 1934, p. 295.
19 AHAT. Fons parroquial de Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista. Capsa 74, document 417, s/f.
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Figura 6: Portalada de la capella del 
Santíssim de l’església parroquial 
de Valls obrada per Baltasar Bruel 
(fotografia de Joan-Hilari Muñoz).
Figura 7: Part superior de la portalada de la capella del Santíssim on es veuen els dos angelets i 
el colom eucarístic de l’escultor Onofre Salla de Cervera (fotografia de Joan-Hilari Muñoz). 
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Figura 9: Interior de la 
capella del Santíssim, 
actualment dedicada 
a la Mare de Déu de 
Montserrat (fotografia de 
Joan-Hilari Muñoz).
Figura : Decoració 
arquitectònica de l’interior de 
la capella del Santíssim de 
Valls (fotografia de Joan-Hilari 
Muñoz).
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El dia 14 de novembre d’aquell any 1623 es va signar l’acord entre els jurats de 
Valls i el mestre Baltasar Bruel on s’incloïen tots els punts de la taba anteriorment 
esmentats (Apèndix documental núm. 2). En aquesta concòrdia Bruel acceptava 
totes les condicions i presentava els noms dels seus fiadors. Tal com hem esmentat 
anteriorment, dos mesos i mig després de signar aquest acord s’hi va introduir una 
esmena (Apèndix documental núm. 3) amb l’objectiu que, una vegada acabada la 
portalada de la nova capella, els jurats de la vila podien introduir els canvis que cre-
guessin oportuns a l’obra, anant a càrrec d’aquests els sobre costos econòmics.
Per tirar endavant les obres, Baltasar Bruel va haver de contractar un seguit de 
professionals encarregats de diverses tasques. Coneixem el nom de dos d’aquests col-
laboradors: el ja esmentat escultor de Cervera Onofre Salla, autor de les escultures de la 
portalada de la nova capella, i el pedrapiquer d’origen francès Jeroni Gervall, que llavors 
residia a Valls, i amb el qual Bruel hi va signar un contracte el dia 21 d’agost de l’any 1624, 
mitjançant el qual el primer li subministraria la pedra negra necessària per a l’obra de la 
capella a canvi de 80 lliures de moneda barcelonesa (Apèndix documental núm. 4).
Les obres d’aquesta capella duraren quatre anys, ja que sabem que fou beneïda 
el dia de Nadal de l’any 1627.20
5. Addenda: unes comandes de pedra negra de Valls 
per a la Catedral de Tortosa (1631-1633)
Per completar la informació, donem a conèixer unes comandes de pedra negra de 
Valls feta pel capítol de canonges de la Catedral de Tortosa amb destí a una obra sense 
determinar de la seva Catedral. L’encàrrec és interessant, ja que demostra que, de la 
mateixa manera que a Valls a principis del segle XVII era conegut i apreciat el jaspi de 
Tortosa, a la capital de l’Ebre també era coneguda l’anomenada pedra negra de Valls.
L’encàrrec d’aquest material es va produir el darrer dia del mes de gener de l’any 
1631, quan els canonges van acordar en la seva reunió comprar certa quantitat de 
pedra negra necessària per a l’obra de la Seu. Aquest material s’havia “de arrancar 
en el término de la villa de Valls, a la partida de St. Llorens…”. L’encarregat de la 
feina seria el ja conegut mestre pedrapiquer d’origen francès Jeroni Gervall, que en 
aquell moment vivia a Tarragona.21 El dia 5 de juny d’aquell mateix any, el capítol feia 
esment que ja tenia en el seu poder la pedra encarregada al mestre.22
L’acord devia satisfer als canonges perquè el dia 7 d’octubre de l’any següent, el 1632, 
el mateix pedrapiquer signava un rebut al capítol de canonges de Tortosa per valor de 
80 lliures de moneda barcelonesa “…a bon compte de la pedra negra ha venut per a la 
20 Maria garcia. La fàbrica de la nova església parroquial de Sant Joan Baptista de Valls. Consell 
Comarcal de l’Alt Camp. Valls, 2001, p. 135.
21 ACTo. Actes capitulars 61, s/f.
22 ACTo. Actes capitulars 61, s/f.
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fàbrica de la present yglésia, la qual ha de portar-la a la vora de la mar…”.23 Finalment, 
el darrer dia del mes de maig de l’any 1633, el mariner tarragoní Jeroni Beltran signava 
àpoca als canonges de Tortosa per valor de 30 lliures de moneda barcelonesa “en part y 
a bon compre dels nòlits de portar y navegar la pedra negra per a l’obra nova del port 
de Tarragona a raó de 3 sous el palm…”.24 No sabem amb certesa el lloc exacte de la 
Catedral de Tortosa on anaven destinades aquestes peces de pedra negra de Valls, ja que 
la documentació localitzada fins ara no ho determina, però atesa la cronologia de les 
obres que en aquell moment es pretenien fer, podem suposar amb un alt grau de 
seguretat que serien utilitzades a la façana de la Catedral de Tortosa.25 Tot i així 
hem de tenir present que poc temps després d’aquesta comanda, l’esclat de la Guerra 
dels Segadors i la crisi econòmica per la que va passar la ciutat després d’aquest conflicte, 
va endarrerir molt les obres de la Catedral i no sabem si llavors encara es conservaven 
les pedres. Només una anàlisi petrogràfica de la façana de la Catedral i de la capella de 
la Cinta (que és un altre lloc susceptible on haver estat emprat aquest material, atesa la 
tipologia constructiva amb ús de diversos marbres de colors) ens podran donar pistes 
pel que fa al possible destí d’aquest material vallenc encarregat a principis de la dècada 
dels anys trenta del segle XVII per a la Catedral de Tortosa.
6. Apèndix documental
1
1623. Valls.
Taba de condicions establertes pels jurats de la vila de Valls per tal d’emprendre les 
obres de construcció de la capella del Santíssim Sagrament a l’església parroquial de Sant 
Joan Baptista d’aquella població.
Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Fons parroquial de Valls. Parròquia de 
Sant Joan Baptista. Capsa 74, document 417, s/f.
Tothom qui vulla entendrer y empendrer tota aquella obra de la capella del 
Santíssim Sacrament de la yglésia parrochial de la present vila de Valls, que los 
magnífichs senyors jurats de la dita vila de Valls y honrat consell de dita vila de Valls 
23 ACTo. Actes capitulars 62, s/f.
24 ACTo. Actes capitulars 63, s/f.
25 L’any 1620, el bisbe de Tortosa, Lluís de Tena, va publicar una constitució amb l’objectiu 
d’impulsar les obres de la Seu de Tortosa, aturades des de principis del segle XVII. L’any 1625 el 
mestre d’obres de la Catedral, Martí d’Abària, presentava un projecte de façana classicista per tancar 
les naus gòtiques. Això ens dóna peu a pensar que la comanda de pedra de Valls corresponia a la 
necessitat de nous materials destinats a aquestes obres. Victòria alMuni i Josep lluís. Sancta Maria 
Dertosae. Catedral de Tortosa, guia històrica i descriptiva. Capítol Catedral. Tortosa, 2000, p,56-57.
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volen fer en lo lloch ahont lo designaran, tothom que ·y diga qui dir hi vulla que 
almenys donant se lliurarà.
Primerament, sàpia que ha de obrir los fonaments fins terra ferma hahont millor 
stiga per a fer dita obra, obrintlos en sinch palms de amplària des de la cara de la 
terra, fins ahont se tropia terra ferma conforme està dit, y aquell ha de omplir de 
bona argamassa y pedra fins a la cara de la terra.Ítem, ha de fer un portal de jaspe 
y pedra negra y pedra de Sarreal blanca, de la pedra que se son fetas les històries 
del retaule, conforme en la trassa se designa.
Ítem, ha de fer dos pedestrals ab ses mollures y acompanyaments junctament desig-
nen en la dita trassa la calitat de les pedres. Ítem, ha de fer dos pilastres ab ses vases y 
capitells y ab sos acompanyaments y resalts, conforme la dita trassa està en la mateixa 
designació de les calitats de les pedres y lo pilastre de jaspe ha de ser tot de una pessa. 
Ítem, ha de fer alquitrave, fris y cornisa conforme en dita trassa està designat ab los 
resalts com demunt està dit ab les mateixes designacions de la calitat de les pedres. 
Ítem, ha de fer un frontispici trencat ab les mollures retornades, conforme designa la 
trassa ab les divisions de les pedres ja designades en la dita trassa. Ítem, ha de fer tres 
figures, una de Déu lo Pare y debaix ab lo Sperit Sant ab dos minyons damunt de un 
pedestralet cada hu, conforme ab les divisions de les pedres ja designades. Tota aquesta 
obra de portal de la capella y embatumada, esmollada y illustrada conforme la dita obra 
requereix. Ítem, qui la dita obra empendrà ha de fer una capella setze palms y de ample 
altres setze, donant a les parets quatre palms de sobre terra y sinch palms devall terra, 
de manera que los dits setze palms en quadro resten de llum y dita paret ha de ser de 
munposteria y bona argamassa. Ítem, ha de fer tres pilastres dòriques en cada cortina 
dels costats de la paret fent-ne la huna al recó de la capella y l’altre en mig y l’altre al 
cap de la capella y les mateixes se entenen per l’altre part pujant fins a la imposta del 
portal ab ses vases y capitells, de manera que de allí se forme alquitrave, fris y cornisa 
dòrica rodant per totes les tres cortines de la mateixa capella resaltant les dites mollures 
demunt dels dits capitells, tot de pedres differents conforme devall se designarà. Ítem, 
ha de fer l’alquitrave de jaspe, lo fris de pedra negra, la cornisa de jaspe posant en lo fris 
tres grifos de pedra de Sarreal, repartint aquells los fris conforme l’art requereix. Ítem, ha 
de prossehir la pilastra la volta a la mateixa amplària de la pilastra y ha de ser de jaspe, 
conforme la pilastra, de la manera que designa o requereix la dita trassa, entenentse de 
totes les altres pilastres han de ser de la mateixa manera. Ha de obrir un armari a cada 
part, posant en aquell un alquitrave de jaspe per gornició de dits armaris, conforme la 
trassa. Ítem, sapia que la demés volta ha de fer una taulada de tauletas, conforme estan 
les taulades de la segrestia y capelles. Ítem, sapia que ha de perporar la capella de argila 
per a que damunt se puga reperar de materials d’estuch fent les mesclas de màrmol y 
altres materials que convindran. Ítem, ha de fer dos finestres conforme està en la trassa 
mentionades per a dos vidrieres fent en aquelles un alquitrave de jaspe conforme en la 
trassa està designat. Ítem, sapia que la dita capella ha de tenir de alt y llum 36 palms als 
més alt de la volta de la llum. Ítem, ha de aver en lo entrant en dita capella una graseta 
de pedra de jaspi de un palm de alt ab una mollureta per la vora a la part devant y 
pahimentat llisos brunyit.
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Ítem, vol la vila que lo mestre que empendrà dita obra no puga demanar millores 
encara que les hi haya en la obra y si hi ha pitjores, que les haya de pagar conforme 
seran judicades per los mestres que judicaran la obra, la qual obra haya de ser judicada 
per dos mestres de cases elegits hu per cada part. Ítem, vol la vila que lo mestre que 
empendrà de fer dita obra haja de provehir tot allò que convindrà provehir per a fer 
dita obra, de tal manera que la vila no haya de provehir cosa alguna sinó és pagar la 
quantitat del preu fet per ses pagues, conforme se concertarà la vila y lo mestre que 
empendrà a fer dita obra. Ítem, vol la vila que lo mestre que empendrà de fer dita obra 
haya de asegurar aquella donant ydóneas fermanses a coneguda de la vila, advertint que 
no pugan donar en fermanses ninguna persona de la casa de la vila. Ítem, vol la vila que lo 
mestre que empendrà de fer dita obra haya de obligar en acabar aquella dins dos anys 
comptadors del die que·s fermarà la capitulatió en avant y la vila pagarà a dit mestre la 
quantitat li prometrà per rahó de dit preu fet a raó de 50 lliures per cada mes.
2
1623, novembre, 14. Valls.
Contracte signat entre els jurats de la vila de Valls i el mestre picapedrer i arquitecte 
Baltasar Bruel, de Tortosa, per la construcció de la capella del Santíssim Sagrament al 
temple parroquial d’aquella població.
Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Fons parroquial de Valls. Parròquia de 
Sant Joan Baptista. Capsa 74, document 417, s/f.
Capitulatió y concòrdia feta, firmada y jurada per y entre los magnífichs senyors 
mossèn Joan Exameno, mossèn Philip Bellver y mossèn Rafel Nuet, jurats lo any 
present y corrent de la present universitat y vila de Valls ab determinació del consell 
secret de dita universitat tingut vuy die present y dit consell secret com ha tenint 
commissió y plen poder del consell general de la mateixa universitat tingut als diset 
dies del mes de setembre prop passat, part una, y mestre Baltasar Bruel, architector 
y mestre de cases de la ciutat de Tortosa, de part altra, en y sobre les coses devall 
scrites acerca de la qual capitulació y concòrdia són estats fets, firmats y jurats per 
y entre les dites parts los pactes y condicions del tenor següent:
E primerament, los dits magnífichs senyors jurats fent estes coses en virtut de la 
dita determinació del dit consell secret y lo dit consell secret tenint plen poder del 
dit consell general donan a preu fet al dit mestre Baltesar Bruel la fàbrica de la capella 
del Sanctíssim Sagrament la qual se ha de fer en la yglésia parrochial de la present vila 
de Valls, derrera lo altar maior en lo lloch assenyalat per dits magnífichs senyors jurats 
y dita fàbrica de dita capella ha de fer dit mestre Baltesar Bruel del modo y manera y 
dins lo termini que està contengut en lo memorial o tabba feta per dita universitat, la 
qual és del tenor següent: Tothom qui vulla entendrer y empendrer tota aquella obra de la 
capella del Sanctíssim Sagrament… inseratur qua inserta hic est… Per la fàbrica de la qual 
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obra prometen dits magnífichs senyors jurats donar y pagar a dit mestre Baltesar Bruel, 
mil y trescentes lliures, diem MCCC lliures moneda barcelonesa, per les quals mil 
y tres centes lliures ha promès dit mestre Baltesar Bruel en lo encant públich fer 
dita obra restant en dita com ha fent dita obra per mancho preu encantant aque-
lla Gaspar Mulet corredor públich jurat de la present vila de Valls, les quals mil y 
trescentes lliures les prometen donar y pagar en esta forma: és a saber, sinquanta 
lliures cada mes, comensant a pagar la primera paga al cap de un mes que haurà 
comensada dita obra y axí consecutivament los mesos subsegüents sinquanta lliures 
fins a tant sian compellits los dos anys del termini de la taba. Y passats dits dos 
anys sempre que la dita obra serà acabada y rebuda, se li acabarà de pagar la dita 
quantitat del present preu fet, sens dilació ni scusa ninguna ab salari de procurador 
(de) V sous dins y fora X sous ab execució de totes missions y despeses y danys 
y interessos, e per çò attendrer y complir, tenir y observar obligations y sengles 
bens y drets de dita universitat, mobles e ymmobles, haguts y per haver ab renun-
ciació de llur propri for y submissió a qualsevol altre potestat y ab totes y altres 
renunciacions y clàusules necessàries y en semblants actes posar acostumades y 
ab jurament llargament.
Ítem, en altre capítol lo dit mestre Baltesar Bruel acceptant lo dit preu fet 
convé y en bona fe promet a dits magnífichs senyors jurats y a sos successors en 
dita juradia y a la dita universitat que dins lo termini que està specifficat en taba o 
capitulació dalt insertada que són dos anys del die de la firma del present acte en 
avant comptadors farà y fabricarà la dita capella del Sanctíssim Sagrament y aquella 
donarà acabada y a tot punt axí y de la manera que ab la dita taba o capitulació 
dalt insertada està contengut y specifficat sens dilació ni scusa ninguna, ab salari de 
procurador de V sous dins la present vila de Valls y fora de aquella de X sous per 
quiscun dia; restitució de totes missions y despeses, danys y interessos. Y per maior 
[…] y seguretat de dites coses, lo dit mestre Balthesar Bruel dóna en fermanses 
y principals pagadors mestre Joan Vilafrancha, sombrerer, mossèn Narcís Morera, 
mercader, mestre Joan Carbó spaser, mossèn Pere Marquès mercader, tots de la 
ciutat de Tortosa, los quals estaran obligats juntament ab lo dit principal y sens ell 
en tot allò que de sobre està obligat lo dit principal ab ell y sens ell en vida y en 
mort. Y perçò attendrer y complir, servir y observar axí lo dit principal com les 
dites fermanses, obligan tots y sengles béns llurs y de qualsevol d’ells a soles, mobles 
e immobles haguts y per haver ab renunciació del benefici de noves constitucions, 
epístola del divo Adrià, etc. Y quant a les fermanses de la lley o dret que dispon 
que primer sia conegut lo principal que la fermansa. Y quant als tots de llur propri 
for ab submissió de qualsevol altre potestat de variar y ab clàusula de scriptura de 
ters en la cort del veguer de Barcelona y altres qualsevols corts. Per lo qual lo dit 
principal obliga sa persona y béns y les dites fermanses los béns tant solament ab 
la acostumada constitució de procuradors y jurament llargament, etc. Finalment, 
etc. Et ideo, etc.
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3
1624, gener, 31. Valls.
Noves addicions al contracte signat entre els jurats de la vila de Valls i el mestre 
picapedrer i arquitecte Baltasar Bruel, de Tortosa, per la construcció de la capella del 
Santíssim Sagrament.
Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Fons parroquial de Valls. Parròquia de 
Sant Joan Baptista. Capsa 74, document 417, s/f.
Pactes novament fets y fermats sens perjudici dels contenguts en la primera cap feta 
a XIIII del mes de novembre proppassat per y entre los dits magnífichs senyors 
jurats, ab determinació del consell secret tengut vuy die present de part una, y lo 
dit mestre Baltesar Bruell, de part altra en lo modo y forma següent: és a saber, que 
lo dit mestre Baltesar Bruel haya de fer lo portal de la dita capella del Santíssim 
Sagrament axí y conforme està designat ab la primera trassa, y fet y assentat que 
sia lo dit portal, si a la vila li apareixerà fer més gran la dita capella, del que la dita 
trassa diu, o afegir o remourer alguna obra més avant del que està contengut en dita 
trassa y capitulació, que ·u puga fer la vila y conforme la vila se determinarà ho haya 
de fer dit mestre Bruel, pagant-li la vila tot allò que judicaran y tatxaran persones 
expertes del que li afegiran de obra y no més avant fiat cum prioribus obligacionibus 
primitiva capitulacionis.
Testes sunt Gaspar Palau et Bernardus Roig, mercatores lane presentis villa de Valli-
bus.
4
1624, agost, 21. Tortosa.
Acord establert entre Baltasar Bruel, pedrapiquer de Tortosa, i Jeroni Gerval, pedrapiquer 
de Valls, mitjançant el qual el segon es comprometia a lliurar certa quantitat de pedra negra 
destinada a les obres de construcció de la capella del Santíssim de l’església parroquial de 
Sant Joan Baptista de Valls, el mestre constructor de la qual era Bruel.
Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre. Fons Notarial de Tortosa. Signatura 
1922, document solt, s/f.
In Dei Nomini, noverint universi quod nos Balthazar Bruel, lapiscida civis Dertusae ex 
una, et Hieronymus Gerval lapiscida in villa de Valls, Campi Tarraconensis habitator partibus 
ex altera, gratis et scienter confitemur et recognoscimus una pars cum alteri, et nobis ad 
invicem, quod super subscriptis fuerunt per et inter nos dictas partes, firmata et jurata 
capitula et pacta tenoris sequentis:
En nom de nostre senyor Déu Jesuchrist y de la Immaculada sempre Verge Maria 
mare sua sia amen. De e sobre les coses davall scrites per y entre mestre Balthazar 
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Bruel, pedrapiquer de Tortosa, de una part, y mestre Geroni Gerval, pedrapiquer 
habitant en la vila de Valls del Camp de Tarragona part altra, són estats fets los 
capítols y pactes de concòrdia y avinensa següents:
E primerament, attenent y considerant les dites parts que com lo dit mestre Balt-
hazar Bruel tinga a son càrrech lo fer y fabricar la capella del Santíssim Sacrament, que 
sia alabat per a sempre, y lo portal de dita capella de la yglésia parrochial de la vila de 
Valls del camp de Tarragona, y entre altres coses que en dita obra ha de fer lo dit Bruel, 
ha de posar certes pedres negres, segons la traça que se ha fet, del modo y manera 
que ha de estar, la qual traça les dites parts tenen ben vista, mirada y regoneguda y 
ja ab altre acte, segons assereixen, fet entre dites parts rebut per mossèn t. Sabater, 
notari de Alcover, sots cert calendari, lo dit mestre Geroni Gerval estiga obligat a 
desbastar y posar en obrador les dites pedres negres, segons en dit acte se conté y 
vulla lo dit Gerval proseguir més avant dita obra. Per çò és estat pactat, tractat, aven-
gut y concordat entre dites parts que lo dit mestre Hierony Gerval haja sia tengut y 
obligat, segons que de present ab tenor del present capítol se obliga y promet al dit 
mestre Baltazar Bruel […] de picar y esmolar d’esperó gros y prim totes les pedres 
negres que han de entrar en dita obra y que altrament té obligació de fer, segons lo 
acte fet en poder de dit mossèn Sabater, les quals pedres lo dit mestre Hierony Gerval 
tinga obligació de donar aparellades, segons es dit al dit mestre Bruel, segons que les 
haurà menester y se hauran de assentar en la obra. Y així mateix tinga obligació dit 
mestre Gerval de picar y esmolar lo enllosat de la capella de la maneta que dit Bruel 
té obligat no obstant que en la trassa no ·y està.
Ítem, és pactat y concordat que sempre que los jurats de la vila de Valls voldran 
allargar o créixer la dita capella, així per ample com per llarch y així bé lo dit Bruel 
haurà també de continuar la obra, que lo dit mestre Hierony Gerval tinga obligació 
també com ab tenor del present capítol se obliga y promet al dit Bruel ací present 
y acceptant, de fer y aparellar y donar les pedres negres de la manera que les demés 
y per lo preu mateix hagut respecte al que ara se li dóna per les que ha de fer.
Ítem, és pactat que lo dit mestre Balthezar Bruel haja de donar y pagar al dit 
mestre Hierony Gerval per picar y esmolar la dita pedra, que segons les traçes que 
vuy són fetes y se han de fer, vuytanta lliures moneda barcelonesa pagadores d’esta 
manera: çò és, deu lliures cada mes y se haja de comensar a fer la primera paga del 
mes de setembre exclusiva en ella y aprés consequtivament fins a que dites vuytanta 
lliures seran pagades. Açò emperò entès y declarat que si acas abans de acabar-se 
los vuyt mesos que són menester per a pagar les 80 lliures, lo dit mestre Gerval 
haurà acabat la fahena, que en tal cas lo dit mestre Bruel tinga obligació de acabar-li 
de pagar tot lo que si li restarà a deure al dit mestre Gerval.
Ítem, és estat pactat que sempre que lo dit mestre Gerval no cumplirà lo pactat, 
puga y li sia lícit y permès al dit Bruel fer fer la dita obra que lo dit Gerval havia de 
fer, a costes y despeses del dit Gerval. […] Testes huius rei sunt Paulus Roca, scriptor 
civis Dertusae et Petrus Xultres studens oppidi de Castellbò diocesis urgellensis Dertusae 
repertus.
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